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NOTE SUR LES CRU.EY DE LA DIAl\IANGOU A TALVIOU. 
L a  s t a t i o n  de TA-KiOU sur la.  D I i d ~ d A G O U  c o n t r ô l e  un bassi  
de $u30 km2. On d i spose  tt c e t t e  s t a r ; i o n  de S I X  année8 d ' o b s e r v a t i o  
comblIttes. Les  c r u e s  maximales an . lue l l e s  qui bn t  é t 6  e n r e g i s t r é e s  
s o n t  1.. s s u i v a n t e s  : 
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L e s  caract6ristiquea du b a s s i n  d e  l a  DIAl&rGi)U s o n t  si- 
a i l a i r e u  a c e l l e s  du  bassin v o i s i n  d u  GuiWUBI. 
l i  
L a  d i s t r i b u t i o n ,  dea  c r u e s  i x i x i i u B l e s  an, iuel lescon-kduh-  
o p t e r  p o u r  l e s  valeurs s u i v a n t e s  : 
- Crue m$diane 35 ri23jS - Crue quinqu6nale  77 - Crue decena.le 92 - Crue c e n c e n a i r e  155 
Les c h i f i ' r e s  c i -des sus  ne sont ::lm dc:s o r d r e s  de grunde 
e t  ne di;livent $ t r e  retenus i i u ' ; ~ ~ e c  $rudence d-:t!nt donrié l ' i n c e r t i -  
tude  de l a  r 6 ~ r e s ~ i o n " ~ j l u v i o i i L d t r i ~ . i u e  bas6e s u r  un é c h a n t i l l e n  t r k a  
r é d u i t  d e s  v a l e u r s  observkeu. 
Comnl,le p o u r  l e  GLHC)U~I ,  la g&ni;lse d e s  f o r t o s  c r u e s  s u r  1 t  
b a s s i n  n ' e s t  paa b i e n  COnriue.  I1 e s t  fort y d s s i b l e  que l a  Loi ata- 
t i s t i q u e  aypliqu&e sous-es t ime l e s  crues de fr6quences rares  (risque 
de d g c o l l a d e ) .  
En  cur1clut;ion il s e r a i t  - . ruden t  tie s e t e n i r  l e  c h i f f r e  
de 300 m j / s  p o u r  l e  c a l c u l  de i toi lvrEtde r d u t i e r ,  
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